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掘割の埋立てにみる東京の形成と変容
ー旧日本橋區・京橋區を事例としてー
The formation and Transformation of the Tokyo, seen in landfill of  canals





  This study is intended to make clear [Spatial composition and shape of the canal in the past 
that were landfill is, Did not give what effect the spaces and architecture] and [How transformed 
the canal, city planning in each era is what has been accomplished] targeting the old Nihonbashi 
Ward and Kyobashi Ward of Tokyo, using perspective diachronic.



























ノ一全 ( 東京実測図 ) －明治二十年内務省実測」、「東京
郵便局　東京市十五区番地介入地図　明治四十年 / 人文
社」を利用した。この地図を基に、掘割に面した空間を













































































































日本橋川 85.4 36.0 56.2
箱崎川 - - 54.4
亀島川 158.0 28.2 47.8
桜川（八町堀） 48.7 29.6 36.9
外濠川 45.5 23.6 32.7
三十間堀川 36.4 29.5 32.2
西堀留川 35.5 15.5 32.0
築地川 49.1 11.2 30.5
汐留川 49.1 11.5 30.5
東堀留川 35.1 13.5 26.4
楓川 36.5 20.7 25.6
京橋川 28.2 10.5 18.2
新川 20.7 9.8 15.1
浜町川 18.0 12.0 14.4
鉄砲洲川 20.0 6.9 13.5
龍閑川 14.2 8.9 12.2
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昭和 41- 平成 6年
凡例
















































第 38 巻 pp.1-14　を参照。
[10] 読売新聞・朝刊 (1887 年 9 月 11 日 )p.2　を参照。









地域を事例として -」（2007）都市計画論文集 No.42-3 
pp.421-426　より引用。































キョー MADE  IN  TOKYO」(2001) 鹿島出版会 p.170　を
参照。
[25]読売新聞・朝刊（1967年 1月 17日）p.13 / 読売新聞・
朝刊（1966 年 9 月 21 日）p.13 / 読売新聞・朝刊（1967
年 6 月 26 日）p.13 / 読売新聞・朝刊（1968 年 3 月 25 日）
p.13　を参照。
[26] 読売新聞・朝刊（1977 年 1 月 19 日）p.20　を参照。
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